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ABSTRAK 
Kemajuan dunia teknologi informasi yang begitu cepat ditunjang dengan 
penemuan dan inovasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan 
manusia. Salah satu penggunaan teknologi informasi yang gencar di gunakan saat 
ini adalah memaksimalkan teknologi informasi sebagai alat komunikasi. Dengan 
memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi memungkinkan  
seseorang dapat berkomunikasi sambil melihat lawan bicaranya. Salah satu 
perangkat yang membantu hal tersebut adalah webcam  dan sebuah microphone.  
Dengan bantuan webcam dan microphone percakapan jarak jauh atau video 
conference dapat seakan-akan di lakukan seperti percakapan tatap muka biasa.  
Selain menggunakan webcam dan microphone diperlukan sebuah media server 
yang menjebatani komunikasi antara  client. 
Pada implementasinya digunakan software Adobe Flex Framework yang 
merupakan teknologi baru dari Adobe menggunakan bahasa MXML dan 
Actionscript 3.0. Dan dengan teknologi RED5 sebagai flash media server, adalah 
teknologi Open Source  yang dapat berperan sebagai  sebuah  flash media  server  
yang dapat melakukan streaming audio maupun video, shared object, recoreded 
client streams. 
Berdasarkan hasil evaluasi dan percobaan yang telah dilakukan didapatkan 
sistem video konferensi yang memanfaatkan Red5 sebagai Flash Media Server 
yang berfungsi sebagai aplikasi video konferensi berbasis web. Dan jenis koneksi 
yang digunakan oleh client hanya sedikit berpengaruh pada traffic dan konsumsi 
memori pada server. 
  
Kata  kunci : Video Conference, Adobe Flex Framework, RIA (Rich Internet 
Application), Flash Media Server, Red5. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 Latar Belakang   1.1
Kemajuan dunia teknologi informasi yang begitu cepat ditunjang dengan 
penemuan dan inovasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan 
manusia. Semakin banyak hal dan aspek dalam kehidupan yang menggunakan IT 
untuk menjalankan roda aktivitasnya. Salah satu penggunaan teknologi informasi 
yang gencar digunakan saat ini adalah memaksimalkan teknologi informasi 
sebagai alat komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai 
media komunikasi memungkinkan  seseorang dapat berkomunikasi sambil melihat 
lawan bicaranya. Salah satu perangkat yang membantu hal tersebut adalah 
webcam, speaker dan sebuah microphone. Dengan bantuan alat bantu tersebut 
percakapan jarak jauh dapat seakan-akan di lakukan seperti percakapan tatap 
muka biasa.  
Kendala yang dihadapi saat ini adalah ketika ditemui client yang tidak 
hanya  ingin melakukan komunikasi sambil melihat kepada satu pihak saja, 
namun menginginkan komunikasi dapat berjalan dinamis, yaitu dapat  dilakukan  
antara dari 2 pihak atau lebih. Perkembangan Open source membuat para 
pengembang aplikasi dan sistem operasi semakin berusaha membuat aplikasi yang 
mampu memenuhi kebutuhan, Red5  adalah salah satunya. Pada dasarnya Red5 
sendiri adalah sebuah flash media server yang dapat melakukan streaming audio 
maupun  video, shared object, recorded client streams.  
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Dengan kemampuan dasarnya tersebut, Red5 dapat memfasilitasi sebuah 
aplikasi yang ditulis dengan bahasa pemrograman java yang berinteraksi dengan 
Action Script di sisi client yang nantinya mampu memberi solusi kendala yang di 
sebutkan di atas. 
 Rumusan Masalah  1.2
Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah:  
a. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan Red5 untuk 
dikembangkan menjadi  sebuah sistem video conference?  
b. Bagaimana tipe koneksi yang digunakan oleh client mempengaruhi performa 
dari jalannya sistem yang dibangun? 
c. Bagaimana pengaruh  dari  sistem yang  sedang  berjalan terhadap  
penggunaan  sumber daya di sisi server?  
 Batasan Masalah  1.3
Asumsi dan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir 
ini adalah: 
a. Memanfaatkan Teknologi Red5 sebagai flash media server yang terinstall di 
sistem operasi Linux Ubuntu Server 10.04. 
b. Lingkungan pemrograman yang dipakai menggunakan bahasa pemrograman  
java pada sisi server dan menggunakan  kombinasi antara bahasa 
pemrograman web seperti PHP dengan bahasa pemrograman Action Script 
dan MXML yang terdapat pada sisi client.  
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c. System requirements untuk client adalah sebuah komputer yang terhubung 
dengan webcam, microphone dan speaker, juga dibutuhkan sebuah aplikasi 
web browser yang mendukung flash player.  
 Tujuan 1.4
Tujuan  dari pembuatan tugas akhir ini adalah memanfaatkan teknologi 
Red5 untuk mengembangkan sebuah sistem video conference yang berbasis web. 
Dengan hadirnya  ini, diharapkan akan membantu client ketika menginginkan  
percakapan atau komunikasi antara 2 atau lebih pihak lain. 
 Manfaat  1.5
Adapun manfaat yang dapat di ambil dari aplikasi yang dibangun pada tugas 
akhir ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dan aplikasi bagi masyarakat,  
khususnya yang sering memanfaatkan dan melakukan video conference. 
 Metodologi  1.6
Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut :  
a. Studi Kepustakaan  
Pada tahap ini dilakukan pemahaman kepustakaan  yang berhubungan dengan 
pembuatan perangkat lunak secara umum, Kepustakaan yang berhubungan dengan  
sistem operasi Linux/Unix, bahasa pemrograman java, bahasa pemrograman 
ActionScript 3.0.  
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b. Desain sistem  
Tahap ini meliputi perancangan sistem dengan menggunakan studi 
literatur dan mempelajari konsep teknologi dari software yang ada. Tahap ini 
merupakan tahap  
yang paling penting dimana bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasikan 
didefinisikan. Pada tahapan ini dilakukan desain sistem,  desain proses-proses 
yang ada.  
c. Implementasi   
Pada tahap ini dilakukan implementasi rancangan system yang telah 
dibuat. Tahapan ini merealisasikan apa yang terdapat pada tahapan sebelumnya 
menjadi sebuah aplikasi yang sesuai dengan apa yang direncanakan.  
d. Uji Coba dan Evaluasi  
Pada tahap ini, dilakukan uji coba terhadap  aplikasi dan pengukuran 
kinerja dengan beberapa data yang melibatkan beberapa client untuk kemudian 
dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga dapat dilakukan evaluasi 
terhadap hasil uji coba tersebut.  
e. Penyusunan Laporan  
Tahap ini dilakukan untuk membuat laporan dari semua dasar teori dan 
metode yang digunakan serta hasil-hasil yang diperoleh selama pengerjaan tugas 
akhir.  
 Sistematika Pembahasan 1.7
Pembahasan dalam Tugas Akhir  ini akan dibagi menjadi beberapa bab 
sebagai berikut :  
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